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Spectrum-sliced light sources have been developed as important colorless light sources for WDM 
access network systems. We evaluated the spectrum-sliced light source characteristics and the 
transmission characteristics.  
 
アクセスネットワークへ適用可能な WDM システム構成として、広帯域光源から波長を
切出すスペクトラスライス光源による AWG STAR WDM システムの評価を行っている。広






ASE, SLDE 光源のスペクトル特性を図 1、1Gbps における伝送システムの Q 値の測定結果を
図 2、コヒーレンス特性を評価した干渉波形の例を図 3、得られたコヒーレンス特性を表 1




    
Fig 1. Spectrum of ASE,SLED                    Fig 2. Q-factor (1Gbps) 
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